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RESUf,1EN
En este informe se presentan datos sohre el comporta-
miento de herbicidas selectivos en el cultivo de trieo.
La mezcla de Picloram + 2,4-D (28,OB + 300 g/ha) mostr6
tendencia a disminuir el rendimiento en la medida en que
se atras6 la aplicaci6n, aunque esa disminuci6n s610 fue
significativa cuando se aplic6 en el estado aristas visi-
bles.
Igual tendencia, pero con menores daños fue puesta de -
manifiesto pOt"-l:a-mezclaDicamba + 2,4-D (57,71 + 300 g/ha)
El Bromoxynil (454,75 g/ha) fue el herhicida que provo-
c6 menores daños.
El componente granos/espiga explic6 en mayor medida las
variaciones de rendimiento provocadas por la utilizaci6n
de herbicidas.
La comunidad de malezas presentes no produjo daños'.
